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より ANP値は有意に上昇した。睡眠前後の ANP値の変化は睡眠時無呼吸の重症度に関連していた。 
【考察】 
急性心不全における発作性夜間呼吸困難は左房圧上昇による肺うっ血の症状として生じるとされ
ているが、その病態生理については不明な点が多い。本研究では急性心不全患者における発作性夜
間呼吸困難の症状出現は、夜間の臥床による血行動態悪化および睡眠時無呼吸症の存在が関与して
いることが示唆された。心不全患者における夜間の症状緩和の治療介入として睡眠時無呼吸への治
療は有用な可能性があると考えられた。 
【結論】 
心不全患者における発作性夜間呼吸困難は、血行動態悪化と睡眠時無呼吸症の存在が関与すると考
えられた。 
